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Технология классно-урочной системы, которая на протяжении 
столетий считалась наиболее эффективной для массовой переда­
чи знаний, умений, навыков молодому поколению, сегодня теряет 
свои позиции. Тем более, в школе ноосферной ориентации, где соз­
даётся образовательная среда, способствующая проявлению ак­
тивности, творческого подхода к делу, к самообразованию и само- 
осуществлению своего «Я». В статье представлен результат по­
иска альтернативных форм организации образовательного про­
цесса в лицее - опыт организации недели без уроков.
Современная школа сегодня живёт и развивается в ди­
намично изменяющемся мире, который предъявляет к ней 
всё возрастающие требования. В этих условиях основным 
результатом деятельности становится набор ключевых 
компетенций. С позиций компетентностного подхода уро­
вень образованности определяется способностью решать 
проблемы различной сложности на основе имеющихся 
знаний. Компетентностный подход не отрицает значения 
знаний, но он акцентирует внимание на способности ис­
пользовать полученные знания.
Освоить компетентность, как впрочем, и проявить ее 
можно только в деятельности. А коли так, то проектную и 
исследовательскую деятельность можно отнести к тем не­
многим образовательным средствам, позволяющим в шко­
ле развивать учебно-познавательную компетентность. Ибо 
она как раз и содействует организации деятельности уче­
ника по решению личностно интересной и социально ак­
туальной проблемы. Действительно, проектная и исследо­
вательская деятельность не только создает ситуации вос­
требованности гностических умений для эффективного 
решения учащимися реальных познавательных проблем, 
но и развивает, закрепляет эти умения в режиме творче­
ской деятельности.
Становится понятным, что сложившейся классно­
урочной системе становится «тесно» в современной шко­
ле. Тем более, в школе ноосферной ориентации, где созда­
ётся образовательная среда, способствующая проявлению 
активности, творческого подхода к делу, к самообразова­
нию и самоосуществлению своего «Я». Проектная деятель­
ность апробирована в МОУ лицей № 3 в рамках реализа­
ции программы развития (модель ноосферного образова­
ния) как студийная форма организации образовательно­
го процесса в течение двух лет. Решением педагогическо­
го совета уроки были заменены проектной деятельностью 
в течение одной недели в 7,8-х и 10-х классах [1].. Цель - вы­
явление образовательного и организационного потенци­
ала по формированию ноосферного мышления и компе­
тенций в области ответственности за принятие решений 
на различных уровнях индивидуальной деятельности. Ад­
министрацией лицея была тщательно разработана мето­
дика проведения и организации проектной недели.
В течение проектной недели учащимися под руковод­
ством учителей и классных руководителей было разработа­
но более 20 проектов, отражающих содержание семи уров­
ней модели развития школы на основе ноосферных идей.
Для большинства учащихся 7 и 8 классов неделя проект­
ной деятельности явилась первым опытом работы в нестан­
дартной обстановке и приобретении новых умений учеб­
ной деятельности. Для учащихся десятых классов опыт уча­
стия в неделе проектной деятельности был использован при 
подготовке зачётных работ по отдельным предметам. Рабо­
та над проектами понравилась всем, возникло желание про­
должать развивать умения по проектированию ситуаций в 
другой обстановке. В частности, это позволяет лицеистам 
и педагогам принимать эффективное участие в проектах 
«ОКР» (областные контрольные работы).
Проектная деятельность, весьма активная и живая по 
своей природе, увлекает сотворчеством, результатами, ко­
торые видны и оцениваются сразу же по завершению. Де­
тей привлекает возможность ощутить значимость своего 
труда, который востребован не в отдалённой перспективе, 
а в настоящем времени. Например, проект, посвящённый 
школьной форме или вредным привычкам лицеистов, был 
одобрен администрацией школы и принят к реализации. 
В процессе работы совместно трудятся учителя и учащи­
еся, порой подключаются и родители. В школе создаётся 
атмосфера коллективного творчества, сотворчества и со­
трудничества.
В настоящее время в МОУ лицей N» 3 создаются условия 
для осмысления и реализации образования в целях устой­
чивого развития общества. Содержание образования в та­
кой школе направлено на формирование личности, уме­
ющей прогнозировать своё будущее, проектировать свою 
жизнедеятельность на основе нравственно-экологических 
принципов.
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